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T A R I F A 
L E S T E L E S Y A L T R E S 
S O R T S D E R O B E S Y M E R G A D E R I E S , Q V E 
entren en lo Principat de Cathalunya, y Comptats de RofTello y 
Cerdanya,conforme la qual han de pagarlos drets delGeneral 
ios qui les merran y no tindran lo ver coft, aduerant 
primer ab jurament que no teilen lo dit ver 
coíl de dites mercaderies. 
f E T ^ é P E R M ^ N ^ M E N T T j E L S M O L T I L L r S ^ 
tres Señor s De putar s del dit Gcneral,j per Ja de liberarlo 
de X V I . de Noemhre, *An'j 
M . D C. 
R E Y O C A N T Y A B O L L T N T T O T E S L E S A L » 
tresTarifes finsa^i fetesade leseo fes dcnall ícrites. 
E N B A R C E L O N A . 
En la Eftampa de laume Cendrar. Any3 M . DC, 

K | | Lamanyas5ícorpions ncgres 
y vermeils.cs la peca quatre 
quárts, cackquarttira dcu 
alnas , que fon. 40. alnas la 
pc£a5íbn de Barcclona.28. canas, van 
eftimadas lapefa'dita de.40. alnas, 
endeulliures ÍO.11. ffi 
Alamanyas fengalas, comenpnc de nu-
mero. 500. fins ennum. jsoo.Van efti-
madas la peca com dalt es dit de. 40. 
alnas tir de Alamanya, en catorze 
lliures. : , H-11- fl-
Alamanyetas y Alamanya de faquet5dc 
numero. 4000. fins en. 6000. o ma-
yor numero, y les Alemanyas de fa-
quet les mes grofleres,Van eíHmades 
la pe9a,en fetze lliures. ™ n {£ 
Alamariyas de faquet mitjanes mes pri-
mes del que dalt es dit, lape^a de 
40, alnas com es dit. Van eftima-
das endeuuyt lliures. ~« 18.Il. íT. 
Alamanyas de faquet de mes alt nom-
bre,fins en numero. 10000. que fon 
A 2. molt 
molt primes y fines. Van eflimades la 
pe§a de. 40. alnas, tir de Aíemanya, 
envint l l iures .^ Z q j i & 
Alnets gafcons^ va cltimada la corda, 
que fon qnze alnas de Fráca , que fon 
de Barcelona la corda vuyt canes dos 
pairasenvnaliiuracjuatrefous* 1,11^  4^. 
Aytums de Flandes , es vna tela com 
ruansy no de tanteos^ molt blancs, 
va eílimada la corda en tres lliures. 3.11. .ÍT. 
Angcus b¡ancs,o lamaos bíanquejats^va 
eílimada la corda en vna lliura quín« 
sefous. ^ . . lÁh IJ.C 
Angeus crus ^ a n eñimats la corda en 
vna lliura deu íous. j lo%^ 
Alamanya.s cruas ? que ferueixen pera 
íenyr5tiralapep z^xanaspoc meso 
manco5tirde Barceíona^^ 
das en fis lliures deu í b u s , _ — ^ . 6.11. l o . f f 
BQcamiW de do^pWffis,y d€:tres pfós^ 
que venen de Aíemanya ^y^de Icaíia.,.; 
q.uc fon los mes groffcrs^negre&y €:o.^ ; 
íors. 
lors, tiré vuyt canas y quatre palms 
la peca.Van eftimatSjCn dos Uiures y 
• - quinzc íbus.-r - r * —. Z.ll. ís'.il.. 
Bocarams fcngals de vn plom ; que ve-
nen de Alamanya5o de altra part,del 
\ mateix tir que dalt es dit, van cíli-
mats los negres, en tre s lliures. 3.II. . £ 
Bocaramets negres y colors5que venen 
de les dites parts, acoíbmen a venir 
a mitjcs pcfes5tiran quatre canas ca-
da tros ,poc mes o manco, va eftimats 
la peca de dos troíros3en tres lliures, 3v^' ^ 
Bocarams fengals de vn plom ;que ve-
nen de Alamanya, o de altres parts, 
del mateix tir que dalt es dkjde totas 
forts de colors 5 van eftimats la pe^a _ 
en tres Uiures y fine fous ~ ~ — - 3- • 5-¿ • 
B retanyas de Lio, tira la bala catorze 
cordes, van eílipiades la bala,en tren 
tayfis lliures ~ - 3^1L ^ 
Bretanyasde Xaterarau que venen de 
Montpeller, o Paflanas, o Narbona, 
fon del mateix tir de catorze cordes 
la bala, va eílimada la bala,en trenta 
r t y l o A L .ü. 
y f 1 S l W . ^ ^ — B r . a £ t s 
Brinets, va eftimada la corda, que ion 
onze alnas deFranfa, y de Barcelo-
na vuyt canas,en dos íliurcs. z.ll. íf. 
Burgeíes que venen de Flandes, les mes l 
grofieres íbn de nr de.34. canas la pe 
£a5 van cftimadas en catorse lliures. ^4.11. ff. 
Burgefes fines 5 venen de Flandes y al-
tres parts , paíTadas per lapedra a 
Monrpeller y PaíTanás", ion del ma-
teix tír,y la pc^a fon dos troflos, y ti-
ra cada tros.17. canas, que fa la pe^a 
54.canas, van eftimadas en íetze lliu-
res 16. I I IT. 
Bacifta del mes grofler, va eftimada la 
pep de deu canas, ion dos troflos la 
pe^a,fincli canas cada tros, en vuyt 
lliures. _ . : g.ll. ÍT, 
Batiíla del fi,va eftimada la pe^ a de deu 
canaSjCom dalt es dic, en deu lliures. io.U. ff. 
Barbans que venen de Flandes , que ion 
com los ruans^ y fon mes amp ies, que 
teñen prop de fis palms poch. mes o 
maaeo,va eftimada la corda en qua-
tre lliures. . * 4 .II, ff. 
Par-
Barbans crus de la matcixa ampiarla 
que dalt es dit, va eíbmada la corda 
en tres lliures y dcu fous: . a 3.1Lio.ír. 
Blauets que venen de les pares de Lcuát, 
van eítimats la pe j a de quatre canas, 
en deuuyt fous. — !!• 
Bórtsde fil viats de blau, venen de di-
tes parts de Leuant,o de Alexandria, 
van eílimats la pep que tira quatre 
Canas, en deu fous. ll.io.fl, 
c 
CoíTaril Gru,va cftimatlapcf a en quatre 
lliures. ^ 4.11¿ ff. 
GoíTaril blanc, ya cftimad^ la pc^a, en 
tres lliures . — - — ^ 3.IL í£ 
Cambray del mes baix nombre y grot 
fer, la pe^ a fon dos troflbs, tira cada 
tros, finch canas, fon la pe^a deu ca-
nasta eftimada en vuyt lliurcs.„— 8.11. ff. 
Cambray mitjá,y no tant groffer,ni mes 
prim, va eftimada la pc^a com dalt es 
dit, en deu lliures-^^ — jo.ll. íí. 
Cambray del mes fi,y prim, com dalt es 
dit,va eftimada la pe^a^n dotzelliu-
^ yCS»; «iwppw;iiwi.mii 1 ••iwiwim ••«iii • ^ n iiii. n i " • i - ii•! 12.11, ; fl» 
A 4 Caniquíns 
Caniquins que venen de Lisbona5y Ale , 
xandria,van efíímats la peca la qual 
tira fet canas, poc mes o manco , en 
tres, lliures. , J. j .H , f£ 
Ciftellones, van eílimadasla pe^ay tiran 
fetze canas 3 es tela croa pera tenyr, 
en dos lliures. --——— 2.11:; ílf 
Coftances de fine palms de ampie 5 pri- • 
mas, qvene de Gcaoua,Milá5 y Ale- • 
mánya5van eílímádás la cana de Bar 
celona, encatorze íbus. IL14.C 
Gremio, va eftimada la corda que fon 
onze alnas de FraDCá,en yint íous: . i j l . ef£ 
Coftes,teIa cruay groírefa5va eftimadá 
la corda com dale es dit?en vint fous* I.U. ÍT. 
Eftopes de Xerloe, fon fet alnas la cor* 
da, va eftimada en quinze fous... 1L I5;ff. 
Eftopa de Flores, va eftimada la pe^a a 
fetze canas de Bareelonajen dos l l iu-
res. ^ ^ ^ ^ ^ . ^ , m ! ¿,11; ff. 
Efto* 
Eílopetcs de Cambray , va eílimada la 
corda de onzc alnas,- cía dos ÜÍErcs ye 
deu- lous • z11 í a - L 
Geísauscrus^vaíieftimatsia'cordayy t i -
ra fetze alnas, que fon vuyt canas de 
Barcelona, en vna lliura y deu fous. I0^L 
GeiTaus b!ancs5van cftimats la corda3cri 
vna lliura y quinze fous,— ——« i.H» 
- Jb--" — 
Linets,va eflimats la corda que Ion-.oii-
ze alnas, en tres l l im'es ._ j . l L ÍT. 
Leynaus de Alemanya fengal, va eili- , , 
mada h peca que fon dos troíIos,tira 
cadapep.jz.canas, cada mitjape^a 
i6.canas,en catorse Uiures ;¿-4- l 4 a L n. 
Leynaus feorpions ycrmells y negres, 
tiren com dalt es dit , van eftimats 
en dotse lliures. .—*— izAl* ff« 
M 
Mafcons rebatuts , van eftiníats la cor-
da en vna lliura quinze f o u s . — — l . H- ff-
A s Mafcons 
Mafcons eras feníc retatre^ va eftímada 
la corda de onze alnas de Franjaren 
vnalliura deu fous, , T n r^ /r 
Mallins, van cítimats la corda en dos 
íliure^ . i 2 | | 
Mbntányas de genes , va eílimada la 
corda, en dos iliures,_ ^ 2 1¡ ff 
Montanyas de Saluaterra 3 van eftima-
das la bala,tira dotse cordes 5 en dc-
uuyt lliures. « jg j|# $ 
Montanya de Salmuy, tira la bala. 12. 
cordes , va eílimada en vint y dos 
lliures - w . - - 2z.ll. ff. 
Montanyas gafeonas negras, va eíli-
mada la corda, en vna Uiura ííncE 
fous. y~ — i.n» s«ff» 
Ñauáis , van eftimats la corda de. 11* 
alnas ylos mes groflers,en dos Uiures 
y deu fous. . r z J l IO.ÍK 
Ñauáis fins de Puito, va eftimaiaá Ja 
corda que fon*ii. alnas tir de Barce-
lona, entres l U u r c s ^ ^ w ^ ^ ^ - ^ 3.II. ff. 
Crian. 
Orlandas lesmes groflcres, va eftimada 
la caceen fetze fous—— U. ^.ff. 
Orlandas cruas y grogas groflercs^pera 
gipoñs 5 van cftimadas,fetzefdus. H.id.íH 
Orlandas mitj anaí,mes primcs,van cfti-
madés en vint íbus y I,Ué ÍI; 
Orlandas cruas y grogas finas^ pera g¡- _ 
pons primes, a dita rao, de vint íbus. í d L ÍL 
Orlanda blanca y molt prima, va eftima ^ _ 
da la cana en vnaliura y quatrefous. í-H-
Prinart,val lape§a dosliures y deufous. z.ll.io.íT. 
Prouins, fon onze alnas la cordada eftí-
mada la corda,en vnaliura y deu fous. i.U. lo.ír. 
Paret cru, val la pe^ a dos liures y finch 
fous 2'1L 
Platas de Sant rambert, van eftimades ^ 
la peca, en dos liures— — 2- , 
^ b " Platas 
Platas de trenta alnas,va eílímada krfep 
a^ en dos lliures vuy t íbus 2.11. g.fl^ 
Platas cftretas^an eftimadas la pe^a^en 
vna lliura y fis fous [ j j|# ^ /r 
1\ 
Ruaos blancs y crus, va eílimats la cor-
da,los mes grofscrs, en tres lliures y 
; deu fdus j .ll . i 0 £ m 
Ruans prims de cofre , van eílimats la 
corda^n fine lliures. ¡ 5JI, 
Royna,vacíí;imada lacorda deonse al-
nas?en vna lliura y fine foiis. j | | Jjg 
Sinibaffo 5 va eflimadala pep de tir de 
fet canas y quatre paíms, en dos i j u 
res y deu fous. \ ? 2.1L io.ír. 
Santpetras, ques tela craa , tira la bala 
vinry finccordas ,va la corda efti-
mada^ en vna lüurafetze fous. i.IL id.íT. 
Scapolons Demburch , o teles del Pia-
t rnót, es tela crua, de aiiiplaria de tres 
bv palmsy m¡x,poG mes,(o manco, van 
eílimats la pep de tir de vuyt canas, 
en vna lliuía y-dotze fous. „ . i.II. n.íT. 
Tara-
T 
Taradas cruas groíieras per teñidla cor 
da de onze alnas, que fon vuyt canas 
de Barcelona, van eflimadas en vna 
lliura y quinze fous., —— — • l . l l . IS.ÍT. 
Tarandas blancas y cruas finas , van ef-
timadas la corda,en dos lliures y fine 
fous. . 2'^* 5- ff-
Troyas cruas grofferas , ditas mitjanas, 
van cílimadas la corda de onze al-
nas3en vna lliura y quinze fous I..11. 15.íf. 
Troyas cruas finas5van eíHmadas la cor-
da de onze alnas, en dos lliures.—— 2.11. JT. 
Troyas blancas, o blanquejadas , van ef-
timadas la corda^n dos lliures y fine -¿ 
^ ^ L • i , ^  • 2.Í1. 5.11. 
Trellis ample,que ve de L io , vaeftima-
da la pc§a,en dos lliures y deu fous; 2..11.10.íi. 
Treirismitj^uevedeLio,vaefti ínatU 
pe9a,en dos l l imts^^h^ (ÍIQ-J í^^ La^ chU'u 
TrellismeseílretqoevededitapRrtjVa r ' 
eftimac, en vna lliura y deu fous* * - l * " I0-Íi# 
Teles de Genoua, y Milá 5 qiies diuen 
^cator-
catorsenes, de cpiatre palms pocli 
mes o manco 5 van cílimades la cana 
en vuyt foos. í—. I I . S.íT, 
Tiratay oes de fil de Alemanya, van es-
timadas ia peca de tir de vuyt ca-
ñasen vnalliur a y quinze fous— i J i . 15. íT. 
Teles de Genoua ditcs diuuyteiics y vin 
tenes^que fon mes primes y mes am-
pies , van eftimades la cana, en nou 
fous. . ^ _ W- P-íT. 
Teles de la torre^van eftimadas la cana, 
en fis fous.— — 11. 6.11, 
Teles de Olmos5van eftimadas la cana, 
en vuyt fous. ~ :—— ^* 
Teles del Piamont crues, van eftimades 
la cana en quatre fous ——~ 11.4.0. 
Teles del Goll crues, que venen de Ale 
xandria, van eftimadas la pe^a que 
tira de *fis a fet canas, en vna íliura. i«ll- A» 
Teles de fine palms de ample¡ ab lavo-
ra vermella, teñen nom ambabis,ve-
tien de Alexandria com dalt es dir, 
va eftimada la pe^ajen quatre Uiures. ^ . I L ÍT. 
Teles de Turbants que veriea de Ale-
xa ndria 
xandria, van efilmadas la peca en 
tres Uiures y dcu fous JJLIO.ÍT, 
Teles mitx garbines plegadas quadra-
das ab marcha de or, y vené de Ale-
xandria , van eftimadas la peja en 
quatre Uiures — 4»^* ^* 
Teles de fayt fins, y venen de dita purt, 
van eftimades la pe^a, en dos iliures 
y den fous . , .—? —— 2.11. IO.ÍT. 
Teles tenydes de blau, que venen ya 
tenydes de dita pare de Alexandria, 
van eftimades íape^ajdran detretze 
fins en catorze canas, en tres Iliures 
ydeu ious.___. —. •> 
Trauaífers gafeons, va eftimada lá dot^ 
zena, en tres Uiures— — ~ $.lu ÍT. 
v 
Vintenes blanqucs y crues eftretcs, van 
eftimades la peca en dos Iliures y 
deu fous. — — 2.II.10. IT. 
Vintenes blanques y crues ampies, van 
eftimades la pe^a 5 en tres Iliures y 
deufous.— r - — ^ 3*11.10. fí-
Vin-
Vinrencts, va eílímada la pe^a en vna 
lliura y deu fous. I . IL IO.ÍT. 
Vilafranxa blanca y crua5van eftimadas 
la pe^a que tira de quinse a fetze ca-
ñasen tres lliures y deu fous.. ^—* J.H. io.ÍT, 
x 
Xamons, o la^aus, van eftimats la corda 
que fon fetze alnas, que fon vuyt ca-
nas de Barcelona, en vna lliura y fis 
fous. . . ^ s j g j £ 
Xarole íi , va eftimada la corda que fon 
íet alnas , en vna lliura y quatre 
fous. „ i . IL 4..ff. 
Xarolc mitja, va eftimada la corda de 
deu alnas, ca vna lliura. « i j l . .ff. 
Merce-
Merceria. 
Agulles de cap de dotze onccs ^  val la 
dotzenadels milles vna Hura cpatrc 
fous,. — — i j l . 4,ír, 
Agwlles de cap de catorzc onces. Van 
cílimades la dotzena en vna liura y 
vuyt fous 1,11 # 8,ti* 
Agulles de vint y quatre onces, cap lli-
mat, van eftirmdes la dotzena deis 
müles en dos liures. — * ff-
Agulles de fexanta onces de mantell,vá 
cílimades la dotzena deis milles en 
dos linras y .dm fous*—^—.— xlLxo. . 
Agulles groíTesdc mil onces,ya eftimat 
lomiller?endeulous._.- — — 11. IO.ÍT. 
gtilMíaquercs y valeres largues, va 
cftimatlo miUer en fetze fous._ m ll.ió.fl. 
Aguííes de cofir, lagoma de dotze mi-
lles contrafetesa la ^ aragopna, van 
cftimades lagoma^ , en tres liures d ^ 
:. ^ ; • ^ „ 3Jl.10.ir. ] 
B Agu-
Agalles de cofir comunes de vnes y 
tres , tresliures— 5.IL ff. 
Anelis de ak]uimia,van cílimats la dot-
zena ab pedrada íis fous. . \\ 
Aram en copa y rofetay Platina, va cf-
timat lo quintar en quinze liures. s 15,11. C 
Argent viu5va eftimat la liura de pes en 
dotze fous .__ ' , IL li . ín 
Bombona negra de M i l i , va eftimada 
' la pep. en vuyt liures ^ — A » 
Bancais barráis grans 5 y xichs, van eC 
timats la dotzena en quatre liures y 
""deuíous _~^^z ~ ^—mk.^  1 4.IK IO.ÍT. 
,Bancais ííns de ítórraé^(com ácobri tau < • •< : i 
les J van eíHmats4^|>^fa^nvna*liuru-i^ i 
deufous —— ^•••: .^vl ' -" ' i k j l . io . f f , 
^BüVatSsde Albcrnia, vancftimars lape-'-' -/ i í -
ca en fis liures. ——- ¿ u £ 
Breuiaris Pvomans flns y .x©m^is!di&l03 DÍJ Í!>í 
qualfcuol eftaMpa que fien, van cíli-
mats la rayma en tres liures y deu;' i 
roas.- . — , . , s & m -
Bací-
Bacines de lauto áe barber , van cíli-
mzts la llura en cjuatrc fous IL 4,C 
Bacines lifes y obradas deíaucojV'a elli-
mada laliurade pes en quatre fous. \\t 
Broca.dellos de filyíedavVxncnde Ve-
ncéia , van eftiíBats la cana en tres 
liures y deu fous . ^ 3.Il.io.ír. 
Botets de faifa dé a!udá5 la grolfa de-
iiqyt:;;fous,^_---^-«.-~.^ , . 11. iS-ff 
Broqueta, lo millertresfous. — . 11. 
c • • 
Gullercs de lauto, van eftimades la grof 
faenvna liur&y deu fous.— _ Iv¡|; í0 £ 
'Ti.^i .11 .;„; ' ,. . . \IULÍ o:> . 
Cafcauells de coa re y altres fort de co~ 
íe^ okades de metaü de^ d^ 
tímat lo quintar en trctzc liures , JJ. 11, C 
é^árfalc^res de lauto rde Lio, van efti- , 
mats la liura 4e pes en ejuatre fous. 11 4.ÍL 
B 2 Cañalc 
Canalobm de lauto que venen de Ale-
manya, van eftimats la liura de peí 
enfinchfous. : lls ^ ff 
Capfes pintades de Venecía y Alama-
íiya xiques 5 van eítimadcs la groira, 
en dos liares. . , 2.II. C 
Capfes pintades com dalt es dit mitja-
nes5Ia groíTa en quatrc liurcs.^ L: 4.11. ff* 
Capíes grans de Alamanya, y Venccia^ 
va cftimada la grofla 5 en fis liurcs. SAL íT.. 
Cordoneres de Tolofa y Alamanya, la 
grofla, quatre fous._ . I I . 4.fft; 
Cordons ampies de velet ab maBgti|¡» 
tins per fombreros y gorrcs, k p ^ a 
vna liura quatre fous. j ¡[^  ^ f f 
Cordons eftrets de velet ab margaritins 
per fombreros y gorres,la pc^aquin 
ze fous.I . ¡ i J £ 
Calfadors de banya 5 van eftiinats fe 
groíTa 3 en vna liura y deu fous 11 | l o Q\ 
Copetes de lauto primes, val la peca 
quat;re fous ^ : ! : H» 4 * ^ 
Copetes de lauto 3 ab branques, y ma-
nech* 
neclis defüíla3vai la peca, vuyt Cons. 11, SAZ 
Copetes de Alcmgnya de ferro, la peca 
íis fous. . — . — - 11: 6.ÍI. 
Cadenes de baguera , la dotsena 5 fis 
fous ~~ ~ 11 
Cadenes de gofsos,la dotsena, doíse 
Cons. _ _ ™ 11.12.ÍT: 
Claus de banda, lo miller , quatre fous« 11. 4 . ^ 
Clau^ de Cauarroca,lo miíler^ tres fous 
y lis diñes..—. —_— 11. ^ K ó , 
Cartes de loan Virida, o contrafetes de 
baftons.la grofsa, qnatre lliures y • ^ ^ 
dea f o u s . „ — 1 4-11- lo. IT. 
Cartes de piques, la grofsa,quatre l l iu-
res y deuíous • 4,lLio.ír. 
Cartes picades y raxades}la grofsa, tres 
. lliures — — - — — ' 3-11- & 
D 
Diurnals de qualfeuol eftampa que fien, 
valla rayma tres lliures y deu fous. 3JL10.ÍL 
Draps frifats de Flandes, val la cana de . 
B 5 Barce-
Barcelona,tres lufres .—^—^ fft 
Didals dobles de Aiemaoyajo cec vuye 
füUS. ; — 1 11 S.£ 
Didals Gnas, de Alemanya, lo cent fine 
íbus. ta— I I $. ÍT. 
É:ÍÍ E Ü i t 
Efquelles de coure, Caícauclls y alcres 
cofes obrades de coure, val lo quin-
tar, catorze liures 14.ll. ff. 
Efcots de dos ploms, y tres ploms de 
Flandes, ó Am¡ens,la pe^a dotze lia-
res., ; iz . l l . íT. 
Eftamets fias, negres colors y bigarracs 
la bota, vint fous ^ . l Á l . ÍT. 
Eílany obrar de totaforc5la liura de pes 
quatre fous— . — , 11. ^.íT, 
EÍliíores de defpaullar de ferro, Ja doc-
zena catorze f o u s . _ 11.14.^ 
Eftifores de defpauilar obrades de lau-
to, la peca tres fous. — : JL 3.ÍÍ. 
Eílreps fins, val la dotzena dos limes. .'. z, 11. íT. 
' • Eílreps 
Eftreps groflers 3 h dotzena nía liara 7 . 
fine fous I - . I^ S-flU 
Eíperons 5 val la dotzcna vna liura y 
:;qüatre f o u s ^ _ _ _ _ _ _ _ . ^ 
Fuílanis de M¡lá,t¡ra la peca deuuyc ca-
nas de Barcelona, va eítimadaenfis 
liares, . . ^ - r - r ^ 4541 C 
Fuftanis de Car mona per vía de Lio, t i -
ren deuuyt canas , val la pep finch 
Uurcs.^ 1 s , l l £ 
ruítanis eftampats , tira la pega deuuyt 
canas de Barcelona, val la pega qua-
tre iiures. , .—^  , , 4 . I I . 
Fuftanis de Miia fobre fi , tira la pega 
deuuyt canas, val nouliures.--—-—• p.lL ffl 
Fuftanis de Alemanya, tira la pega de-
uuyt canas, val quatre liures, — 4 . IL A; 
Fuftanis de Piamont groflers, tira la pe-
ga deuuyt canas, tres liures.~-—.—. 3*11. IT., 
Fil cañera groffer de fobrepofar3lo mas, 
vna liura quatre fous.,—,—. — , i d l . 4 ^ 
< B 4 Fil 
í i l canem mkja per coíir ? lomas , val 
dos lliures. . . ' z A l ff. 
Fil canernprim per vorcs, val lo mas 
tres lliures. , 3.11, ÍT. 
Fil de damas prim cru, val lo quintar 
vint lliures 20.11. .ÍT. 
Fil de damas, de borgonya, que n ® < s 
tantprim3vaí lo quintar fetselljures. 16Al IT. 
Fil de preíTeguera^ue es cofa mole grof 
fera, val lo quintar dotzc lliures u 12.II. ÍT. 
Fil de lauto de vídriéré^ lo quintar val 
quinze lliures.— 15.11. íT. 
Fil de ferro per fcr gafFctsJo quintarvaí 
deu lliures ^ JOtll ffm 
Fií de lauro per fer gaffets 5 lo quintar' 
val quinselliures, ^ — 15.ll. ' íf.: 
Fií de ferro peraxlauar, lo quintar val 
deu lliures. L ^ — ^ . ^ — . — _ , i o . l l . 
Fi! de ferro prinijio quintar val deu lliu ' 
t res. 10.IÍ. K 
Fil deferro groólo quintarvaí deu lliu • 
res. _ _ _ _ _ _ . - _ T _ ^ IO.U, ' íf. 
Fregafanchs,lagroíra,valvna l l i u r i y 
quatre fous. ^ _ _ ™ ^ , - i J l . 4.ff. 
Fil 
Fil de cordes groólo mas val fetse fous, ILió.íT, 
Fil de or fi de Mih^val la onp vna lliu-
ra y quatre íous — id l . 4 . C 
Filde argent f¡, de Mila,laon^a val vna 
. lliura y dos íbus.~— — l.H? 2.01: 
Fil de argent fals 5la onca val fis fous, 1L ó.íT, 
Fil darxau roig,y groch,de lauto, la Hu-
ra de pes,val quatre fous.— 11. 4 . 0 1 
Fil de pr fals,la onca val fis fous. ~ — U . {£ 
Fulles eílanyades grans de ferrojo bar-
r i l en que y lia tres centes fulles, val 
vint y fis lliures. „ — —— 2(5.11. íT, 
Fulles de ferro eílanyades xiques , lo 
barril en que y lia ties centes fulles^ 
. val fetze lliures .—^ - \ 16. lh ffm 
Fulles negres de ferro grans , lo barril 
l de tres centes fulles , val vine lliures, 20.ll. ÍL 
Fulles negres de ferro xiqoes, lo barril 
' de tres centas fulícs,val dotze lliures. 12.11; íf. 
Filadis cru de Italia, la liara de pes, val 
vine f o u s . — . — . I . I L ff-
B 5 ^ Füadis 
Filadís tcnyc de Italiana Hura 5 vna lia-
ra vuyc fous. ^—. . . 
Fil negre, lo mas catorze fous.~^_—. 
Fil de colors, lo mas fetze fous. » 
Fil blanc de crema lo mes groíTer, la lia 
radepes, va eftimat enviar fous.— 
Fil de crema lo mes prim pera fervo-
res y fufells. Vallaliuraj dos liures. 
G 
i . l l . s.íí. 
ll.14.ff:; 
ii.Kj.ir, 
/r. 
2.11. ffi 
Gauinets de Alemanyafins, ladotzena 
dotze fous ; 
Gauinets bomiaus de la corneta, la dot-
zena non fous. ^ _ . 
Gauinets bomians xichs, la groíla vna 
liura fetze fous.- „ 
Gaffets reganxats, lo millcr fis íous. 
Gitons, o efeuts de compte, la liura de 
pes quatre fous,-
11. iz.fC: 
I I p.íT, 
i .U. 16. C 
11. d X 
1 1 . 4 . 0 : 
Guarnif. 
Guarniísions primes de fufeils de fil 
blanchja Hura de pesfis liares. . 6.1L ÍT, 
Guarnifsions de fil de fufeils de randa 
ampies fines, la Hura lis liures.» . ¿.H. ff# 
Granats leonats fins menuts, val lomi* 
11er tres liures ^ J] ffj 
Granats fins mitjans quatre liures.,-—> ff¿ 
: ; L 
Lauro tírarer y de canyelk, lo quintar 
fetze liures. — ; « 16.IL ñ : 
Launes de lauto, lo quintar fetze liu-
res. . . . 
M 
ló . l l £ 
Laffcrs de Bretanya , lagroíTados l iu-
res ^ ^ — - 2.11. ÍT: 
Lambra• laliuradepes,fine liures. , S-ü* ff» 
Mitjes oíledes, la pe^a quatre liures* 4.II. íT. 
Mitons 
Mitonsde-Alamanya^ira deuuyt canas ' 
á c Barcelona,la peca val quatre Uiu-
r c s . _ U L - . 4JÍ. £ 
sMira!ls de creftall grásjiape^a val qua-
tre lliurcs_ — 4 . I I . ff; 
Miralls deeriftall mitjans , lapep val 
vna üiura y quatre fous, j ^ J ; ^.íf; 
Miralls deeriftall xichs, la peca val 
c¡umzc fous ' 11. is.íT. I 
Miralls de afler gratis, la peca val cj'uin-
se íousa__, , 11. I S , f f é 
Miralls de aíTer mitjans, la dotzena val 
doslliures.^ : . [ z.ll . fft 
Miralls de pelleta 3 la grófTa val vuyt 
füus - . . 8# ff. 
Miralls f Cor3lagroísa val dos lliures. zdl. ff; 
Miralls de bordore , lagroíTa val vint 
feus. f i j l ff. 
Miralls de Alemanyagrans, la dotzena 
val vuyt fous,_ ; . H, g.íT, 
Miralls de Alamanya mitjansja dotze-
na val íís fous. 11 ¿ J £ 
Miralls de Alamanya xichs, la dotzena 
val quatre fous._ 11 ^ 
Mafcaras de Ferrara, la dotseaa val ' ^ 
dos 
Mifsals Romans, de qualfeuol eftampa 
que fien , la rayosa val fine IliureSi j.H, f£ 
Mitjes de filofella negres y colors5lo pa 
rell3val vna lliura deu í o u s . _ - ^ — i J l . io.í[. 
Mitjes de fíl ab eílrabera 3 lo parell val 
dotze fous 1 U. iz.íT 
Mitjes de feda negres y y colors ,1o pa-
rell val dos lliures deu fous. i.ll.io.ff. 
Mitjes de Valentía de feda, valen tres 
liures y fetze fous. —.'^L-« 3.IL i6.ff. 
Mitjes de feda de Gaílella curtes, valen 
quatre lliures. . ~* 4,11. íll 
Mitjes de Caftella de fcda,llargues, va-
leafinch lliures. j ^ i ^ m ^ f ^H. ÍT; 
t , . t ' o 
Or tirat fals, la liura cta pes val guatrt 
liures y deu f o u s . ^ _ ... 4.IÍ. ro.ff. 
Or de Lucar filat,íbbre fil fals.,U: íiurx.; . 
depes val do^  liures y vuyt íbus. z.U. &.£ 
Orfilat fals fobrefcdaja liura v^finck 
liuresr. ^ - - T - . 5 . 1 1 . IT. 
^ Orba-
Or barbari la liura, vuyt fous.: —: • , 11. 8.ÍD 
' ^ ^ &^T/B?i»io:i¿Hsüp > \ {.. • i h z ñ t í 
drf i ia t f i fobrefeda 5Io ínarcli nou lia-
res — p.ll . 1 ff. 
Ores Romaríes de qualfeuol eflampa 
que íien,larayma íinch liures,. sJL ÍL 
Oíledes fioesnegrcs 3 y cok^ 
íis liares. i ^ — 6.1L íT. 
P / , \ 
Paper de proces Ja rayma onze fous: i ] , jIaÍÍ 
Paper 3eÍa forma major, la rayma tres 
íiures. _ 1 3 . I I . 
Paper bailare, la rayma vna liura fuá-
trefous . ^ i . l l 4 . 0 : 
Paper mitja, ía ifayma vna liura y den 
Paper de la ma , y creüeta, y pelegri 
« deGenouajydeLioíetzefous.^ ll^ió.C 
EaperdelaGreueta, y Pelegri de Nica 
, catorzc f o u s ; • llft X4.C 
Paper 
apeFS efcnipats^áe Imatges^fáfc hcC-
tampa de noíira Senyora de Mon-
ferrar eftampats en Liojla rayma dos 
Ploma de ocha pera eoxins^y cotxcs^ lo-
quinrar trerze liures. — 
Plumeé de Signe 5 lo cenr quinze íbus: 
Plumes de Ocha per feriure de Irl^Jida, 
lo cent quatre fous. ~-¿IL— 
PjumeS:; de Ocha comunes ? lo cení dos 
•XX.'QJ «IX.u. * * '• . X : • ' • 1 
íous. , 
Paffadors y coladprs dei: lauto >:la l i u ^ , 
:de.jpes fine fous,,— ^ j j ; - ^ 
Paelles..de ferro, lo quintar deu liures. 
241. ÍT. 
I I Líf. 
11. j.íf. 
Bale^ide ferro,1ocent dotze liures-, Izj|8 ' 
fafatóams de fcdaJnade lüalia, hÍWH Bnv.cíiaxiob 
ra de pes finchliures—.—.—..y i.^r; ^'-^ 5.IL ffi 
Paffamans de ü á ^ ^ M filatja liura 
" " de 
liuradepes de marcfi^vaí deu l l i u r a i o . l l . IT; 
Pebre, val lo quintar fiuquanta liures so.ll. íE 
Plom que ve de Ponét, o de altres parts, 
val lo quintar de pes de Barcelona, 
dos liures, 2.11. C 
PafteliSque ve de N a i í m a Jtg tinada que 
acoftuma peíar fetze arrobes 5 dotze 
lliures í ^ Ú £ ¿ J ^ ^ 12.11. ff. 
Refpalls de manech de vori, la dotzena 
delsgrans, val dos liures y deu íbus« zJhio.ff. 
Refpalls xichs y mít;ans,la dotzena vna ^ 
Mura y g n a t ^ - f e ^ . c . - - • - ~- - - . ^ i : 1.11. , 4.11. 
Ribans de íeda5plata,y or fals^ l^ ^ 
na quatre lliures.. \ 4 .1L íf. 
Reatas de Tolofa de jRl bigarradas Ja 
dotzena catorze íbus '. ' ' ' ' , ILí^íE 
Refpalls de cuyro negre,frega fanch, la 
dotzena,vna Hkra fis foüs j j l , 6,0; 
Refpalls xichs de 
ra y quatre feusL'' : i ' ^ 1 . - ; j . 11. 4.Í!; 
Refpalls 
Rcfpalls roclos fcns frcgafirncí1, la dot-
zena vint íbus — — ~ — — - — i . u , ir. 
Raíors de Barber , ía dotzena dotze 
fous» — , U. 11.fl'. 
Sayes fines, la pef a dotze l i o r e s — I Z jj 
Sayes mitjancs?Japecanouliures.--_. . ^ ij ^ 
Serres de fabaters bones,la liura de pes 
dosliures ^ 2 ¡j^ 
Serres- de fabaters mitjanes, la liura de 
pes, vint fous. T 7 i . l l . ff. ^ 
Saltiris de creftall deis mes groffos, lo 
miílercatorze íiures.; „. 41.II. ff. 
Saltiris de creftall mitjans, lo miller 
vuyt liures. ^—^ 8.1!. .• ff. 
Saltiris de creftall xichsjo miller qua-
tre liures. — — • 4.1Lí ff 
Saltiris de os, la dotzena dotze fous. 11. iz.fl. 
Saltiris de tibor, lo miller vn íou y íís 
11. i . f f d , 
Saltiris de u a no groffos, la dotzena dos 
liures.. — . í - ^ — . > 2»^' 
C Saltiri 
Saítiris deuanomitjans y mcnuts, vint 
o foui . ^ l . lh ÍL 
Siuelles de retrangues, la groffa vuyc 
Sons, . ... . 11. 8.C 
Siuelles de fingles, la grofla vuyt fous.^  11. g.íÉ 
Siuelles de gambaís enuerniflades, U 
groíla íinc fous — ^— 11. j.íT, 
Setifals, la cana, negre y colors, de-
. uuytfous. _ _ „ , — ' 11. i8. i l . 
Seda crua torta de Italia, la liura de pes 
. quatre liares y vuyt fous— 4 . I I . S.ÍT; 
Sargeta negra la cana, vna liura epatre 
fous. _ _ _ _ _ i j l . ^ .C 
Stany ab verga, o pa, val lo quintar pes 
de Barcelona, dotze liures.—.—— 12.ll. ^ ÍT. 
Sarga de Orlians ampies negres y blá-
ques, van eílimades la pe^aén vint 
l i u r e s . _ _ ^ _ _ 20.ll. IT. 
Sargas de Orlians cftreias,va eílimades 
lape^a. en deu liures.^ ~ — 1 0 . 1 1 . ÍT; 
m ' T \ - ' • ' 
Tripa de vellutnegresy colors, lape^a • 
• vuyt liures. w ^ ^ ^ . ^ :—^^.^ ., . , íT. 
Tapi 
Tapicería de Flgnacs-fmfc fcdta, ía aL 
na dos liures íinc fousa_ 2.ÍL s.íT. 
Tapicería mít jaría, la alna de Flan des 
dos liures deufous. „ ^ zM. lo.íT. 
Tapiceria fma,la alna deFládes tres lia-
res . . ,——_— ^ „ — , j . l l . ÍT. 
Teiilles de crema de.fil y fcda fenfe or, 
la cana ca torze- fous .^- .^—^- 11.14.ÍT. 
Tiretes de filadis ampies , la dotzeaa 
vnfouy fis diñes, — ~ ~ — 1 1 . i.íTtS. 
Tiretes Napolitanes defeda, la groíía 
dos liures— — . — 2.II; íT. 
Tutquiás de TÍdre3lo miller vuytíous. 11, 8.C 
TaíFatanet de quart de ampie per faba-
tes, la peca vint fo us— — , l . l h ff. 
Telilla de íeda de Napols , tota feda? 
la cana vna Hura ddtz;e íbus.. — i I.U. u.íT. 
Toualies blanques fines 3 en domaíTa-
dcs, la cana quatre liures*"" ~~ 4.11. ÍÍV 
Toualies blanques mitjanes endomaf-
fades de dotze pairos de ample,la ca« 
na dos liures y deu íbus. r 2.11.10.ff. 
Torcaboques fins endomaílats, ía cana 
v i n t f e u s . — ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 I . IL , ff. 
C z ' Torca-
TorcaliOCjucs nikjaíis blancs , la cuna 1 . 
trct2eíoiis.™_ _ ¡ l ^ j ; 
Toualies de gra de ordi5 la cana quatre 
fous. _ .——• 11. 4.ir. 
Toualles de gra de ordieíl:retes3la cana 
tres fous.„ _ — ^ 11 3 ÍT. 
Toualles de gcneíla crucs, la cana de : 
cjuatre y ílnc cortes, üs fous — : ? - H. 6. í£ 
Torcabocpes crus fins, la dotzenavna • 
liura quatre fous.— —^ — ' 1.11. 4..ír. 
Torcaboques crus- groíTers, deuuyt . -
fous. - • . : - • 11.: i8.iT 
Tatxes -menudcs, lo milíer cjuatrcfous. ^ 11. A.íT. 
Tatxes de capfcs5lo miller dos fous y 
• fis diñes. . H. z.tt.ó. 
Tatxes de fcda^os3 lo milícr dos fous y 
. íis diñes „ I I . z.ffó, 
Tatxes de rofeta, lo niiííer deu fous. 1!, IO.ÍT. 
Teles deferres de fedas dobles5fon dos 
dotzenes lo plec, vna Hura quatre ' ' • 
fbus L —*~zr*—— -^ , ^11- 4 ' ^ 
Teles de ferres^de fedas;5 es-dotzeíía -
cada plech5deu'üyt fous. H- ^ - f f -
Vetas 
Vetas de fil deAleinaDya ellretasjladot 
zenaquinze fou^ ^— .^^ ^ — —— IL if.íT. 
Vecas de fil de Alemanya ampies, la _ 
dotzcaa vnalmravuyt fous.——~» i . l l . S.íT. 
Vetas de feda pera-liga Gabelis, de Ita-
lia, la dotzenaquatrc liares. — 4.11. ff. 
Velets ¿réípats de Mila imples, laxa-
na en dotze íbus. - i — 11. iz.íL 
Velets eftrets, la tana fet fous. « 11. 7 .ÍT. 
:ts mitjans, lacana nou ÍOHS. - 11. p.íT. 
Velets moltfins¥ffiples,rioü^ 
uentats la cana de Bolony a5 vna liura 
quatreíbus. . .—.——~»—— l . l l . 4 . Í Í 4 
Vetas de filofella pertigaicames, la pe-
vna liura d^u fous. 1.11.10.ÍH 
Vermello la liura de pes,vna liura fetze 
fous — - í-U* l 6 ' f t ' 
Vlleres deParis3la capfafon dotze v Se-
res, íis foUS.—r--—1 —r—• t «^A* 
Vlleres de Aleníátiy as que fon dos dot-
zenél la capfa^fetze fotis*, — — * 11-1^-^. 
C 3 Vlleres 
Vllercs de paper,lagrofla vaaliura dea 
fous. . , ' \ f 
Vlleres Criftallines, la groffa quatre liu 
res,. ;— 
Vlleres de mitja viíla, la grofla, tres 
liüres. ; t 
Veces de coto ampies, blanques, ne-
gres y colors, la dotzena vna llura y 
, dei| fous z (-
Vetas de coto eílretas, la dotzena, vint 
fous ~ - _ 
Vetas defeda, dites reforgades de Va-
lencia,negres y coíors5vna liura cjua 
' tre fous. ,. 
Vetes Siuillanes de feda, que venen de 
Valencia á mitjes pe^es, valen dites 
dos mitjes peces vuyt fous. 
Vetes de fil de Gandalia, la dotzena 
noufous — . 
x 
Xamaxans deis larclis de iS.alncs, la pe 
ca, v uy t fous „ . 
i . l l . 10.ff. 
r4.U. ÍT. 
3.11. ir . 
I.U.JO.ÍT. 
i . U . ÍT. 
1,11. 4 . Í I 
u. 8.ír. 
u. y . í n 
11, S.ÍI. 
Xama* 
Xamaxans' deis curts,lapcca fine fous, 1L j . í l . 
Xamaxans ondats deis mitjans, lapeca 
vuytfous U 2 ~ ~ ¿ f L L — * 2 I I . 8. ÍE 
Xamaxans ondats ampies, negres y tú-
l lovsy la pep d o t z e - f c m ^ . « — — _ ^ l U f z K 
Xamallot fals del gra gros, negres, y 
colors, la pe^afmc liares. „ — 5.IL ff, 
Xamellot de Flandes, y de Amiens, de 
pledhide libre, la pega tres liares; 3.11. íE 
Xamellots fins del gra gros, de Vcne-
cia, negres y colors, lapefacatorze 
liares. . 14.IL íL 
Xamellots fins,negres y colors,de Lio, 
Marcella, y altres parts de Franca, 
la peca dotze liares. — 12.IK C 
Xamellots de aygues fins, la mitja pega 
fis liares. 6. lí- C 
Xamellots de feda de colors,ab aygues 
texitsab orjtrenta y fis liares—.— 3^.11 C 
G 4 Ymatgc^ 
Ymatges de bulto grans,. lapefa vna 
liura quatre fous j ^ . ^ 
Ymatges de bulto init^ anesjla peca yirit 
fous. — ^ ^ - ^ i.H. if. 
Ymatges de bulto xiques, fetze fou^ Ü.ió.íT. 
Ymatges de pinfell de Ies gratis,1 a pega 
vna liura «juatre íbus. [ j j j ^ ^ 
Ymatges de pinfell de Ies mitj^e^a i Joíbaisí \ 
pecavint í b u s . _ _ ^ ^ _ ^ w ^ i J L .fl, 
Ymatges de pinfejl de Ies xiques5la pc-
f a dotze fous* 4^  ., 1 z ^ ^ 11. iz.íf. 
ledeí 
y Sedes que ruenen de Italia,y 
Urocats. 
Brocadclíos de or y plata fi,la cana deu 
liures _ _ _ _ _ _ _ IoÁl £ 
Teles de brocadellos ? la cana vuyt liu-
res 8jL ^ 
Brocats de dos altSj la cana 5 trenta liu^ 
res _ 3oi¿ ff 
x5rocats de tresalts^ la cana quaranta 
liures. : 4o.li. 
Teiilles riques falces de or y plata, la 
cana, vint íbus. . i.lls ff. 
Vclluts de Italia de vn peí, negre y co-
lors5Iopalm dotze fous. |¡ I2 ff 
TaíFatans enuelIutats,lopalm deu fous. 11. IO-ÍT 
TafFatans de moftres, lo palm quatre 
fous ^ | | . £ 
Catalufesdetota feda, lo palm quatre 
foUS . j | ff^ 
Setins negres repuntats y lifos, lo palm 
deufous ^ ILio.íf. 
TaíFatans lifos lo palm, tres fous 11, 3 ÍT. 
C 5 Domaf-
DomaíTos de color?, y negres, lo pal m 
vuyt fous _ , 11, 8.1£ 
Arros que ve de Italia, la carrega de 
tres quintars, vuye liures , 8.1L C 
Paftell de Llombardia, o Piamont, la t i -
nada de fetze arrobes, poc mes o 
manco, catorze liures. — 14.il, íT. 
Alum que ve de Ciuita Vetja,lo quintar 
va eftimat, en tres liuresa - - r -:z_ ^ }^ ^ 
Robes 
f Robes de Valencia de Seda, lo 
mié "valen-en dita fdr t crt 
monedea Valen* 
pR.imo5 Taifa tans lifos negres3coíli en 
Valencia lalna, vint fo us i . H. f|; 
Taffatans de colors lifos,coíT:a lalna vna 
liura dos fous. i.H. 2 . $ , 
Taffatans de moílres negres5la alna vna 
liara vuyt fous i j l . 8 .£ 
Taffatans de moftres, de colors, la alna 
vna liara y den fous.. — i . l l . lo.ff. 
Setins repuntats negres, lalna vna liura 
fetze fous I,1L i^.íT 
Setins de colors, la alna vna liura de-
uuyt fous ^ - i.H. 18.C' 
Setins negres lifos, lalna vna liura fine 
fous— — i.H. í.ÍL 
Setins de colors de moílres, la alna dos 
Hures. - u 2.11, IT. 
Domaífos de colors, la alna dos liures. 2.11. ÍE 
Domas carmefi, la alna dos liuresfinch 
fous. l — — 2.11. 
VelIutJ 
Vellutsliíbs de moílres, lalna quatre 
liures. — 4.11. £ 
Vellüts de dos pels de coIor3 lalna qua-
tre l¡urcs._ — — . 4.11. C 
Vclluts de peí y mitx , lalna tres lia-
res. - . 3.II. flT 
TafFatás negres enuellutats, lalna tres 
liures. . . 3,11. IT. 
Taffatans enuellutats de coiors, lalna 
tres l i u r e s — - — — , 3.11. .íT. 
Seda efc¡uexada ncgre y colors , lalna 
vna íiura quatre íous. —— r.Hi 4.0*. 
Gorgaran negre y colórSjlalna vna l lu-
ra fe tze fous. — — — _ I.IL i6.ír. 
Mantos deílam y filadisianars, la man-
tallada fet liures.. 7.11. ffl 
Mantos deílam y feda dobles, la man-
tallada deu liures— —— ( lo . I I . .ÍT, 
Mantos de íbplillo tots de feda prims, 
la mantallada datze liures 12.11, ÍT. 
Filadis blanc fens torcer la lliura de pes 
de Valencia, vna llura dotze íous, I.IL íz.íT. 
Trimlxoí eru tort la llura de dit pes,dos 
liures vuytfous—1 , 2.1L S.íT. 
Granes deClofoll,la peca.ri.GanaSypoc 
mes o maco, val la pep fexáíaliures, 60,1L ff. 
Granes 
Granes de clofcíl, iapcca dotse canas 
poc mes5omanco, val Iapcca fcxáta 
liures s— 6o.I l ÍT. 
Granes de poli, la peca de dit rir, ques 
lo que acoílumá de tirar, cent l iu-
„ r e s „ . —~~ . — ™ — . ioo.ll . ÍT. 
^ %ohesq!4e<ven:en delRegne 
de Falencia. 
primo,Sucres de Gádia.pa petit fi, val 
la carrega vuytanta liures. 8o.Il. íT; 
Sucre axaropat de dita part de Gan- ' • 
dia, val la carrega 5 fetanta liures. 70ÍI . fl-
RoíTos,© fuere roix, val la carrega vint 
y vuyt liures — — • 2.8.IL fl» 
Arroffos que venen de Valenciana car-
rega, vuyt'liures. _ —- 8.11. ff. 
Pane as lo quintar, dos l iu rcs .___— zi I I . íT. 
pisas lo quintar, vnaliuradotzeíbus: tAt í^í i . 
& ' , Sparí cria 
f Sf arteria que ve de U materna 
Cimat de Valencia. 
/tota fort de llata ab totes cleípcícs fios 
carregada en ja platja de Atienda,. 
eílala dotzcnaen dmínn.?. . . 11. lo.íT. 
Trunyella anomenada milloria, efta lo 
coftal en deu fous. _ _ _ _ _ _ íl. ib^íT. 
Libans dits feíops groíTos, la dotzcna 
vna Hura quatre fous.— - ú l l . 
Libáts dits fclops primsJadoEzeria fet-
zefous.—.^ . _ ILid.íT. 
Ciernes, la dotzena, tres liares dotze 
fous 1 r 3J1. j z X 
Ternes Ja dotzena, dos liures quinze 
fous ^ 7 _ 2.IL rjríF« 
Libanís de vuyt carnes, la dotzena dos 
liures. _ . 2.11. ÍT. 
Sinquenes la dotzena, quatre liures deu 
f o u s . _ _ _ . — l0£a 
Arros que ve de Valencia, la carrega 
vuyt liures. — , 8.11. ÍT: 
Trenella mere, que fon dos coftals, lo 
cent dotze fous, 11. ILÍT. 
Cordes 
Córeles dobles picades, per dotzena 
dos liures y deu fous.~— •—-— 2.11. lo.íí. 
Cordes miges picades,per dotzena vna 
liura fine fous. — —^— ~ lAL 5. íf, 
Cordes de pou, per dotzena, ?quinze 
fous. . . - ~ H. i^.ífj 
Trenellade Paftor per coílal, quinze 
f o ü S . _ _ . • ILiliíT. 
Sfarteriá ques carrega en ^Latina 
pRimo5!lata milloria ab totes defpefes 
fms carregada en lo Vexell, en la 
platja, oports de dits lochs, eílala 
dotzena en dotze fous.-—-———— . ÍI. ii.íT. 
Trunyelladerigot mitjana, lo coílal 
fine fous.- — — — • • 5- CT-
Trenclla derigot gros5dita fabonera lo 
coftal, den fous —. — , 11. To.íf. 
• Sciopsia dotzena, catorze fous ; I I . H.íT. 
Trcnella de rigotprim, per coftal tres ^ ^ ff 
fous— - °~ Vuyt 
V.uyt carnes la ¿oizena) vna llura qua-
tre íous. . — i .IL 4»ír. 
Bri de eípart, per mlllertres liures deu 
íous. — . 3.IL 10.íT. 
Ternes lade:zena? dos liures. , 2.11, ÍT. 
Tris deípart picar, per dotzcna quatre 
liures. .———— 4.^ -fl-
Quemes la dotzena, dos Ilutes dotze 
fous. . . ^ 2.11. 12.ff, 
Palomeres de libanty mig,per peca vna 
llura y deu íous. « i . IL 10.íL 
Sinquenes la dotzena, tres liures., 3.IL íT, 
Palomeres primes de ícIops,per peca 
dotze fous. — 11. 12.IT. 
Stores, cada eílora vuytfous I I . S.ÍT. 
Barrella, lo quintar dos liures 2.11. íf. 
Roks 
f Robes y merhaderies qué ixendel 
Regne de sArago, per Ca-
thalunyai e Italia. 
pRituo, les llanas ditas roitjaiías, po-
fan ab vna faca, vuyt robes Arago-
neíes, que abports y drets y totes 
altres defpefes,efl:a la faca fins pofa-
da en lapreícntCiutat^Matsro^ant 
Fcliu, Palamos, y en altra partdcl 
• prefent Principat, y porrantles per 
térra eftan en lo matcix, vint liures. 20.ll. ÍE 
Llapas ditas finas,posá en ditas facas lo 
t mateix^o es vuyt robes,q posé ables 
faques de la llana mitjana, les quals 
ablocoí ly totes altres deípeíes ef. 
tanal mercader pofades en fa caía 
comdaltes dit, Tarragona, Barce-
lona, Mataro,SantFeliu, Palamos,y 
altres parts, o vajan per térra, o per 
mar, vintyfis liures.» 2(5.11. íl. 
Cordellats de Arago de rubielo, lape-
^afoltirar catorzecanas, val dotze 
_ 12.11. ÍT. 
D Corde-
Cordellatsde Arago forafters, val la 
peca deuliares.. — . . ioJ¡ . ÍE 
f Robes que ixen de Cafie^a J 
^FortugaL 
DRimo, Sucres en pa, axaropat, de 
Motr i l , totes defpefes, carregats en 
dita part,val la roba fine liuresy deu 
fous — ID.íT. 
Sucreblác abtroíTám, valla roba qua-
tre liures. = : — * 4 . 1 1 . . ff. 
Sucre en pols oienscabats 5 la roba tres 
liures.. „ . —— • 5.IL . ÍT. 
Sucres ícumes, o roffos,k roba dos liu-
res y deu fous —\ — z. l l . xo.ff 
Orxillo, carregada en Cáliz ab totas def 
pefasjo quintaran dita part de Car 
liz val fis Hures.^L- ~ ~ — i . 
Sucres que venen de Santo Domingo y : * -
altres parts de Indias, ques carregaa 
en dit loe de Cal¡z,y Scuilla, citarán 
ais prcos mátcixos deis de Motr i l , 
Alum que ve de MaíTaroig, o de Carta-
gena, va! lo quintar dos liures y deu 
Curros 
f Cuy ros de Tarkria* 
Coyros xic&s deles parts de Ora,ab to-
tas dcfpefes íins carregats, lo cuyro 
vna liura y quacre íbus ^— 4 
Cuyros xichs del Araix, vna liura qua-
tre fe ous.. 
^ Cuyro gfos* 
Cuyros grans que venen del Araix, lo 
cuyro eftara ab totas defpefas car re-
gar, en dos liures- ^ 2*"9 ^' 
Cuyros de India de noua Spanya cita-
ran carregats,fins en dita part3lo cuy 
ro quatre liares. ^ 
Cuyros de India deSáto Domingo,y aL 
tres parts de la India,lo cuyro eftara 
en tres liures y deu íous 3-^-10 
Campeixo,lo quintar tres liures — 3.II. ff-
Gingebre de Santo Domingo, lo quin-
tar deu liures.,. — — to&. ff. 
Brafil de Ferrambuco, lo quintar dot-
ze l iures ,^^-^ .^ .«—F——— 
f D 2 Euano 
Enano lo, quintar vint liures. . — zo, I I , fl. 
Indi bagadell del bo, lo quintar de dit 
pes vuytanta liares .__ . , . 8o.11. ÍT. 
Nous nofcades, lo quintar quaranta Mu-
res — r — 40 . l l . ÍT. 
Canyelladc Salón bona, lo quintar fe-
tanta liares. _ 70 . l l . ÍT. 
Clauells lo quintar, vuytanta l iures ._ 80.ll. jQT. 
Gingebre columbi, lo quintar vint l iu , 
r e s — _ — : 20.ll. ÍT. 
Gingebre baladi3 lo quintar quinze l iu-
res. ^ . i j . I l . íT. 
Pebre, val lo quintar finquanta liurcs. 50.ll, C 
Pols de Sucre blanc del brafil, efta la 
roba carregat com es dit, en quatre 
liares y deu fous . ,—^ ^ I L i c f l l 
p R í m o bacallar que ve de Terrmou^ 
per Francefos y altres nafeions cC. 
trangereSjCom esmercaderiaiqueno 
porta fino gado de ñau, Toldadas de 
mariners, y ptmiifieíisidc tm n^ y ; ; 
bcure, yrooks akres gaftos, perco ... 
fepofa 
íé pofa lo quintar eneftima de dos 
liures. z% '^ ^ 
Quant fie a temps que noshajan venut 
abans de deípatxa^y quat fos venut 
abans de fer dit defpaix,fe ha de def-
patxar al preu ques vendrá. 
Y quant dit bacallar fe vendrá abans de 
moures de la platja ahóc fera defcar-
regatrfe ha de peíar3 per lo que dits 
mercaderSjO mariners npfabélo que 
portenjni lo que pefa lo carrech que 
portan ab ion VaxelL 
Congre de Galicia o Bifcaya^ saldrá lo 
quintar de ditas parts de .&ifcayg5 y 
Galicia, que íbn finchrobes y pitja 
pes de Barcelona pae meSy o nja^ ^^  
pofat en Baroelona, Heu liures.--.— *o.lL ÍT. 
Congre Broto, o de OFran^ a, eJlar^ lo 
quintar pes de ditas parts, q fon cent 
liuras lo quintar pes de Barcelona, 
per no fer tant bo dit c6gre,y lo pes 
petit có dit es, fe pofa á vuyt liures. 8.11. íf. 
D 3 Item 
| T E M3com y Ka ja molts foraílers ] o eilrá-
gcrs5(]ue no fon vaffalls del Rey noílre Se-
- ñor, y aportan en lo preíent PrincipaC de 
Caííiaiunya, axi per mar com per térra, 
mokes mcrcaderies per ha vedre, y les có-
uertexen ab moneda de or y pÍata3y ha ho-
ras defcuydadas les trauen del dit Princi-
pa^ fens pagar lo drct al General, que per 
capítol de Cort es impofat : y per ha lic-
uar fenblants occaíions de fraus;ordenen y 
manen los Senyors Diputats que los ere-
dencers de les tais taules ahont íeran apor-
tadcs les mercadéries pera los dits foraf-
ters, faflen preftar cautio, o penyoras, en 
que prometan dits eílrangers, que pagaran 
lo dret de ditas cofas profeyaes , axi fis 
traueH ab monedas, com fi cópren. merea-
detias, a fi y effefte que lo General eíliga 
fatisfet que no faran ninguna manera de 
frau; y fent al contrari, incorregan com a 
perfonas defraudants, en lo que efla diípo-
íat pet capitols de Cort. 
I T E M 
JT E Mj Com per capítol de Corteftiga orde-
nar, que los vexeíls venen de fora'Regoe, 
los capicansj patrons , o eícriums per eüs, 
íc liaa de prefentar deuanc lo credencer,o 
tauler ahont ferá arribáis per defearregar, 
abioraanifeftde toras aquellas mercade-
rías,© robes, que aportará en ílurs vexells, 
pera confignar en ditas taulas,dónat comp-
re y raho?ypofantlo llibre de manifeít me-
morial,o pólices de,carregarnét de les mer 
cadenas aportará,en ma y poder de dit ere 
dencer, otauler,pera q aquel! pugne affen-
íar-m lo llibre delGeoeral que porta per lo 
dit effccte,y preaent de júrame t ais dits ca-
pita.patro, o fcriua,q cotas ¡as robas5o mer 
caderias las te aflentades y pofades en dit 
llibre de manifefl:,conforme les poliffas de 
carrcgamét,mécioDáthi lo qpagá S nolits: 
y fi a cas per defcuyt, o de altra manera fe 
agües dexat de aflentar alguna partida a-
bans de dit juramét,no fia pres per frau,y íi 
deípres de hauer dat dit rnanifeíl y hauer 
preftat dit juramétfe trobá altres merca-
derías mes auát:ordenen y manen dits Se-
nyors Deputats, q les tais mercaderías o 
D 4. robas 
robas fia caygudcs en frau3a mes de Ies pe-
nes que per capitols de cort eílaí díípofat, 
coma perfona fraudant los drets del Ge-
neral, 
Y dit credencer fia obligar teñir cotnptc 
quantfe defpatxaran ditas mercaderias, o 
robas5deferne nota al pen de aquellas3íí ya 
no fon las mercaderías fe pofen dintre lo 
General, o magatzem, que¡moltas vegadas 
de llarch temps nos defpatxan ; las quals 
robas y mercaderías lo dit credencer fara 
nota en dit llibrc aporta^om eftan reculli-
des en la dita cafa, o magatzem, per lo que 
no fenpot portar compté, per lo que fen 
fan molts deípatixs, y altres ques deípatxé 
per tranfitjde vn regne a altre. 
S E G V E 1 X S E A S I L A C O K K E C -
üo feta deis errorsy defcuyts trchats en lo quern 
de la frefent tarifa y en la comprcbatio feta deUm 
yerordey comifsiúdelsmolt llluflres Señors D i * 
•putatsy Ojdors de compta del General de Catha~ 
ImaSe -per fa. delíheratio de F L de Setemhe 
M . D C . L 
P R I M O , en la fulla de la letra M. 
tito! de mercería en la felona pagina 
deditafullaenlofegonpartkdfdi-
ta pagina diu dita tarifa, miralls de 
criflall gran, la pe^ a val (juatre liu* 
res. 
E ha de dir, de criftall gran la dotzena 
val quacre Uiurcs . \ 4.1!¿ ff, 
E en lo tercer partit de la matexa pagi-
na a hont diu miralls de criftall mit-
jans la pe^a val vna liura «juatre 
fous. Í—:—.—^  I 
Ha de dir5Ia dotzena val vna Hura qua-
treíbus. i . — — 
E en lo partit quart de dita pagina que 
diu miralls de criftall xichs lape^a 
val quinze fous.— — — — — 
E ha de dir,la dotzena val quinzé fbus.-, íf. fl* 
Emes 
E mes en letra X. en lo mateix títol de 
mercería fe ha de aduertir que en los 
parrits dexamellots continuats en la 
fegona pagina de dita letra X . que es 
fmmera pagina del fegon full de dita etra,ahont parla de pe^ as dexame-
llot de Veneciano es en lo fife partit 
de dita pagina, fe ha de enrendre de 
pe^cs íenferes dobles, y no de íenars, 
les quals pejes dobles per lomenys 
tiren deu canes y mitja,y no arribant 
a ditcs canes pagaran al rcfpefte con 
forme dita tarifa. 
Mes en letra C.tícol de robes que íxen 
de Caftellay Portugal,cafi a lafidel 
prefent libre que trañe deis dretsde 
les ípecies y drogues , e per quant al 
temps fe feu dita tarifa ditcs drogues 
anauen mole cares y ara barates y eri 
particular la canyclla. y ditcs dro-
gues a fpeties pujen y baxen molt 
fouint de preu ah gran cxcesjperco fe 
done orde y comifsio ab la prefent 
ais credenfcr^rcceptors ^taulcs , y 
collidors deis dits drets del General, 
q^ e fempreque no fels donara lo ver 
coít 
coíl de dítes drogues y fpcdes pagué 
feguír y arbitrar lo preo corrcnt de 
aquclles del die fe fara lo tal def-
paiT. 
E axi los dits receptors,credencers tau-
lers, y collidors, del dit General fe-
guiran Ies prefents corredions y ad-
uertimcnts. 
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